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Straipsnyje aptariama dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose padėtis. Atliekama pa­
grindinės mokyklos etikos bendrųjų programų analizė, išryškinama jų metodologijos kaita ir dominuo­
jantys orientyrai, kurie leidžia geriau įvertinti esamos padėties pranašumus ir trūkumus, numatyti dori­
nio ugdymo perspektyvas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programų metodologiniai orientyrai 
lyginami su dominuojančiais Europos šalyse orientyrais, kartu apžvelgiamas platesnis Lietuvos socialinis 
kontekstas: socialinės raidos Lietuvoje ypatumai, jaunimo mąstymo kaita ir vertybės, mokytojų rengi­
mas, vadovėlių leidyba. Pagrindinė straipsnio įžvalga yra Lietuvos mokyklų programų metodologijos 
eklektiškumas, o kita vertus, - dialogo filosofijos, kaip metodologinio orientyro, stiprėjimas. Atskleidžia­
mi dialogo filosofijos pagrindiniai pranašumai, kurie svarbūs tobulinant dorinį ugdymą Lietuvoje. 
Pagrindiniai žodžiai: dorinis ugdymas, etika, pagrindinė bendrojo lavinimo mokykla, metodologija, 
dialogo filosofija. 
Problemos aktualumas 
ir straipsnio tikslas 
Doriniam ugdymui Lietuvoje nuo pat Nepri­
klausomybės atkūrimo teiktas išskirtinis dėme­
sys. Dorinio ugdymo disciplina bendrojo lavi­
nimo mokykloje buvo iškelta į pirmą ugdymo 
turinio planą. Tokio sprendimo niekas negin­
čijo, jis buvo akivaizdžiai visų palaikomas. Ta­
čiau ilgainiui ėmė ryškėti dorinio ugdymo pro­
blemų. Aštri dorinio ugdymo kritika atsirado, 
kai nuslūgo Nepriklausomybės atkūrimo sukel­
ta euforija, visuomenė pateko, sociologo E. 
Durkheimo terminais tariant, į anomijos būse­
ną, stiprėjo nusivylimas gyvenimo kokybe, pa­
didėjo nedarbas, nusikalstamumas, ryškėjo 
marginalizacijos ir socialinės atskirties forma­
vimasis. Lietuvos politikams ėmus spręsti šias 
problemas, padėtis gerėjo, tačiau dorinis ugdy­
mas, kaip viena iš pagalbinių tos politikos prie­
monių, deramai nebuvo įvertintas. Mat atsira­
do kitų didelių problemų, pavyzdžiui, suaugu­
siųjų ir jaunimo emigracija, kuri vėl atkreipė 
Lietuvos visuomenės žvilgsnius į dorinį ir pi­
lietinį ugdymą, jo spragas. Taigi akivaizdu, kad 
dorinis ugdymas, ir ypač formalusis ugdymas, 
buvo ir yra šiuolaikinės Lietuvos visuomenės 
edukacijos centre, jam reikia nuodugnesnių 
svarstymų, analizės ir numatyti perspektyvas. 
Lietuvos švietimo analitikai vis dar nepa­
kankamai skiria dėmesio dorinio ugdymo pro­
blemoms mokykloje spręsti. Socialinės mora-
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lės ar dvasinės sveikatos atžvilgiu tyrimai atlie­
kami: vykdomi korupcijos tyrimai, asmenybės 
brandos, dvasingumo tyrimai, tautinio tapatu­
mo tyrimai, o konkreti dorinio ugdymo discip­
lina, ir ypač etikos pamokos, nesulaukia dėme­
sio. Diskusijos apie dorinį ugdymą, etikos ir 
tikybos pamokų bendrojo lavinimo mokyklose 
sąsajas ir paskirtį, vykusios praėjusio dešimt­
mečio pabaigoje, nutilo tarsi dorinio ugdymo 
pamokų problemos jau išspn;stos ir nereikia 
atskiro dėmesio. Galima paminėti vos kelis au­
torius, pastaruoju metu atidžiau nagrinėjančius 
dorinio ugdymo discipliną. Tai L. Dcgėsys, 
J. Baranova, J. Jankūnienė, R. Aškinytė, sie­
kiantys praktiškai tobulinti dorinį ugdymą, 
rašantys ne tik straipsnius ir recenzijas, bet ir 
rengiantys vadovėlius, kitas mokomąsias prie­
mones bei dalyvaujantys mokytojų tobulinimo 
seminaruose. Per penkiolika metų praktinėje 
srityje palyginti daug nuveikta ir veikiama: 
atnaujinamos etikos programos, rengiami va­
dovėliai, mokytojai, organizuojami seminarai, 
tačiau padėtis negerėja ir netenkina visuome­
nės lflkcsčių. Vadinasi, problema pernelyg su­
dėtinga, daugiaprasmė ir stokojanti drąsesnių 
politinių sprendimų. Priežasčių, nulėmusių 
moralinį visuomenės nuosmukį ir abejingumą 
aplinkai, yra daug ir jos glaudžiai susijusios, to­
dėl reikia atidumo joms atpažinti, išskirti ir 
veikti, dalį veiklos skirti doriniam ugdymui mo­
kykloje. 
Taigi šio straipsnio tikslas - apžvelgti dori­
nio ugdymo padėtį Lietuvos bendrojo lavini­
mo mokykloje, įvertinti jau nueitą kelią, jo vin­
gius ir svarstyti dorinio ugdymo tobulinimo per­
spektyvas. Svarstant dorinio ugdymo problema­
tiką, turimas omenyje tik etikos dalykas kaip 
laisvai pasirenkama dorinio ugdymo alternaty­
va. Kitai alternatyvai - tikybai - lygiai taip pat 
reikia analitinio žvilgsnio ir diskusijų, bet tai 
jau kito straipsnio objektas. Šiame straipsnyje, 
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analizuojant dorinį ugdymą (etiką), remiamasi 
bendrojo lavinimo mokykit) bendrųjų progra­
mtĮ metodologijos analize. 
Lietuvos moksleivių 
mąstymas ir vertybės 
Kiekviena problema gali būti tinkamai spren­
džiama tik suvokus platesnį jos kontekstą. Todėl 
vist) pirma reikia apžvelgti ir įvertinti, kokioje 
visuomenėje gyvenama, koks mąstymas jai bū­
dingas. V. Radžvilas yra pažymėjęs, kad Lietu­
vos gyventojams stinga kritinio mąstymo, susi­
vokimo ir sąmoningos alternatyvų atrankos. 
Anot jo, „nedemokratinės nuostatos artimos dau­
geliui šalies gyventojų ... šiuos ypatumus lemia 
ne tik globaliniai, bet ir vietiniai veiksniai, pir­
miausia šalies kultūrinės bei politinės raidos is­
toriniai ypatumai" (Radžvilas, 2006, p. 45). Šią 
jo mintį galima plėtoti, teigti, kad Lietuvos vi­
suomenė orientuota į gana įvairius ar net priešin­
gus idealus, o jų siekinys yra nulemtas kelių iš 
praeities paveldėtų kultūrinit) ir psichologinių 
ypatumų. Tai: 
l) sovietinio ideologinio mąstymo palikimas, 
2) stipri krikščionybės įtaka, 
3) visuomenei būdingas tikėjimas autoritetais. 
Šie ypatumai lemia visuomenės polinkį kuo 
nors tikėti ir dogminį mąstymą. Visuomenės 
polinkis tikėti iš principo nėra neigiamas daly­
kas, greičiau, atvirkščiai, - rodo asmeninės ir 
visuomeninės darnos, teisingo gyvenimo porei­
kį ir užsitikrinimą. Tačiau čia yra ir pavojų: to­
kios nekritiškos visuomenės mąstymas gali bū­
ti lengvai paveikiamas didesnę galią turinčitĮ 
institutų. Padidėja indoktrinacijos galimybės 
įvairiose srityse. Atsiradus daug įvairius tikėji­
mus sif!lančių institutq: žiniasklaida, pranašai, 
nauji tikėjimai, įvairių sričių ekspertai (Gid­
dcns, 2000; Bauman, 1994, 2002), visuomenės 
valdymas tampa gana paprastas, paslankus. Vi-
suomenėje, kurioje nėra tvirto intelektinio stu­
buro, atitinkamą įtaką patiria ir jaunimas bei 
moksleivija, kuriems sovietinis režimas nepa­
darė tiesioginės įtakos. Jaunimas, auklėjamas 
nekritiškų mokytojų ir tėvų, taip pat ima pasi­
žymėti būdo bruožais, kuriems nereikia inte­
lcktinitĮ pastangų, atrankos, orientuojantis į siū­
lomus ir lengvai pasiekiamus vartojimo objek­
tus, dažnai prasilenkiančius su moralinėmis 
vertybėmis (Zaleskienė, 2001 ). 
Moksleivių vertybių kaitos Lietuvoje tyrimai 
atskleidė: 
• 1998 m. labiausiai vertinama: dama, drau­
gystė, jautrumas, grožis; 
• 2001 m. labiausiai vertinama: išsilavinimas, 
intelektualumas, vartotojiškumas, asmeninė 
gerovė; 
• 2006 m. labiausiai vertinama: vartotojišku­
mas, konkurencija, dideli atlyginimai, kom­
fortas, gyvenimas miestuose, užsienio kalbos 
mokėjimas. 
(Aramavičiūtė, 2002, 2005; Duoblienė, 
2006, Zaleskienė, 2006). 
Tokią moksleivių vertybių kaitą, joms kryps­
tant į pragmatiškumą, viena vertus, galima aiškin­
ti kaip natūralų globalizacijos padarinį, kita ver­
tus, akivaizdu, kad pernelyg greitas ir nekritinis 
šiuolaikinio pasaulio stiliaus perėmimas, netei­
kiant reikšmės tradicinėms vertybėms ir mora­
linėms nuostatoms, kelia pavojų Lietuvos edu­
kacijai. 
Pokyčių Lietuvoje aplinkybes padeda suvokti 
atliktas analitiktĮ darbas, kuriam.e atskleista, kaip 
keitėsi sociumo sąranga ir jo ypatumai. M. Šau­
lauskas (Socialiniai pokyčiai, 2000) išskyrė Lie­
tuvos visuomenės išgyventus skirtingus etapus 
ir juos įvardijo: 
l. Revoliucinė situacija. Jai būdinga restitu­
cinė, imitacinė ir kontinuacinė kismo orientaci­
ja (1988 m. iki 1992 m.). Bendra šalies socialinė 
padėtis gerėja. 
2. Evoliucinė situacija. Jai būdinga imitaci­
nė, kontinuacinė ir inovacinė kismo orientacija 
(nuo 1992 m.). Bendra šalies socialinė padėtis 
blogėja, bet ji yra prognozuojama; atsiranda dės­
ningumų. 
Be abejonės, dabar jau turėtume kalbėti ir 
apie trečią, o gal net ir ketvirtą etapą, kuriuose 
socialinė padėtis gerėja, ji vis labiau progno­
zuojama, tačiau didėja finansinė praraja tarp so­
cialinių grupių, o tai kelia vienų pasipiktinimą 
kitais ir naujas moralės problemas. 
Šią periodizaciją suvokus kaip natūralų mū­
sų visuomenės nueitą kelią lengviau suprasti 
moralinitĮ vertybių kaitos ir dorinio ugdymo 
raidą. 
Dorinio ugdymo metodologijos 
bendrojo lavinimo mokykloje raida 
Remiantis pateiktais socialinės raidos ypatu­
mais, atitinkamai galima traktuoti dorinio ug­
dymo kaitą bendrojo lavinimo mokykloje. Atli­
kus bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų eti­
kos programų turinio analizę ir pagal M. Šau­
lausko socialinių pokyčių logiką išskiriami keli 
etapai. 
l etapas - dominuoja idealizmas (iš da­
lies ir neotomizmas) ir šiomis filosofijomis 
grindžiamos vertybės: grožis, gėris ir tiesa, jas 
papildo meilė Dievui (Bendrųjų programų 
1994 m. projektas, 1997 m. programa); 
11 etapas - atsiranda eklektinis ugdymo filo­
sofijos pobūdis: 
• Idealizmas: tikėjimas idėjomis. 
• Pragmatizmas ir socialinis rekonstrukcioniz­
mas: vertinama patirtis, skatinamas aktyvu­
mas, problemų sprendimas, kritinis mąsty­
mas, praktinė nauda. 
• Fenomenologija: vertinama kasdienė patir­
tis, autentiškumas, reiškinių unikalumo su­
voktis. 
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Naujos ugdymo paradigmos 
Dialogas 
l pav. Naujos ugdymo paradigmos 
• Liberalizmas: laisvė, individualizmas, skir­
tybės, vertybių įvairovė. 
(Bendrojo lavinimo mokyklų bendrosios 
programos ir standartai, 2002, 2003). 
Dėl šiuose etapuose nurodytų programų ren­
gimo mettĮ pažymėtina, kad jie netelpa į Šau­
lausko apibrėžtus etapų rėmus, t. y. etapai šiek 
tiek pasislenka į dabartį, vėluoja. Tokia nesutap­
tis neatsitiktinė. Tradiciškai švietimo pokyčiai 
gerokai vėluoja, palyginti su bendrais socialiniais 
pokyčiais, ypač jei švietimas susiejamas su ugdy­
mo institucijomis ir ugdymo procesu. Ne itin 
realus atrodo teiginys „Švietimo gairėse", kad 
„Lietuvos švietimas įstengs savo visuomenines 
priedermes atlikti tik tuomet, kai jo raida liks 
bendrąja visuomenės raida" (Švietimo gairės, 
2003, p. 7). Nebent tai būtų suprantama kaip 
palinkėjimas tolimai ateičiai ir kiek utopinei 
valstybei. Juk suprantama, kad parengti visuo­
menės švietimo, kurio vienas iš tikslų - paveika 
ar ugdymas, medžiagą trunka laiko, o tos medžia­
gos diegimas, refleksija ir korekcija taip pat trun­
ka, todėl tikėtis greitų rezultatų beprasmiška, ne-
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bent ateitų nauja švietimo praktikų, mokančių 
taikyti naujas technologijas, karta. 
Įvertinus antrojo dorinio ugdymo etapo nau­
joves būtų galima apibūdinti taip: visos jos dau­
giau ar mažiau atsižvelgia į asmens interesus ir 
galimybes juos sieti su kitų interesais, taigi, viena 
vertus, artėti prie praktinių ir egzistencinių poty­
rių, kita vertus, prie kritiškumo ir dialogo filosofi­
jos. Orientacija į dialogo filosofiją yra itin pastebi­
ma Vakarų šalyse (Jackson, 2004; Abdalah-Pret­
ceille, 2004 ). Tiesa, ten labiau remiamasi į dabartį 
atsižvelgiančiu fcnomenologiniu dialogu. JAV, be 
abejonės, būdingesnė kita - racionalioji dialogo 
samprata, kylanti iš suvokimo rasti bendruome­
nės sutarimą, derinant interesus ir vertybes (1 pav. ). 
Yra ir kita ugdymo alternatyva- grąžinti pra­
rastus moralės normatyvus, apeliuojant į Aris­
totelio ir L Kanto charakterio ugdymo mokyk­
las (Lickona, 1991).1ai siūlymas atsigręžti į pra­
eities moralės filosofiją ir jos postulatus. 
Tučiau dauguma švietimo politikų labiausiai 
linkę pripažinti dialogo svarbą, ieškoti būdų jį 
steigti. 
Racionalusis dialogas 
(sokratiškasis, pragmatiškas) 
• Racionalus supratimas 
• Veiksmo refleksija 
Fenomenologinis dialogas 
(pagal Buberio, Levino filosofiją) 
• Egzistencinė suvoktis 
• Refleksija kaip veiksmas 
• Situacijos diagnozė • Intuicija 
• Problemzt sprendimas • Autentiškas kelio pasirinkimas 
"---�-�-�- ��� -��;":�=�·--
2 pav. Dialogo samprata 
Kuo patraukli moralės filosofija, kuri yra 
orientuota į dialogą? Šiuolaikinės dialogo filo­
sofijos vertybes supaprastintai galima klasifikuo­
ti taip: 
• Atsigręžimas į Kitą. 
• Atsakomybė. 
• Dėmesingumas Kitam. 
• RūpestisKitu. 
•Empatija. 
Šios vertybės būdingos šiuolaikinei dialogo 
filosofijai, kuri kildinama iš M. Buberio ir E. 
Levino prielaidų (Buberis, 1998, 2001; Levi­
nas, 1994, 2001). Tačiau, pažvelgus į kitą dia­
logo sampratą - sokratiškąjį racionalų dialogą 
bei panašiu mąstymo principu kuriamą prag­
matišką dialogą, galima rasti panašias jų prie­
laidas (2 pav.). Racionaliajam dialogui reikia 
supratingumo, logikos, išvadų, kitaip nei egzis­
tenciniam-fenomenologiniam dialogui. Tai pir­
minės racionalaus dialogo prielaidos, iki pra­
sideda argumentų ir žinojimų ieška, taip pat 
yra grįstos pagarba kitam, įsiklausymu į jį, dė­
mesingumu, atsakomybe už savo žodžius 
(Duoblienė, 2002; 2004). Vadinasi, tai, kas yra 
šiuolaikinio fenomenologinio dialogo esmė, 
vykstant sokratiškajam dialogui yra tik nusitei­
kimas ieškoti tiesos. Toks nusiteikimas nėra ta-
patus fenomenologiniam dialogui, tačiau kai 
kuriais elementais jį primena. 
Anot M. Abdallah-Pretceille, kiekvieno mo­
kymo, siekiant perteikti žinojimą, pim1inė sąly­
ga yra moralės filosofija, grindžiama E. Levino 
įžvalgomis (Abdallah-Pretceille, 2004). Būtent 
Levino filosofijoje atskleidžiama asmens parei­
ga ir atsakomybė būti atsigręžusiam į kitą, jausti 
jam atsakomybę, rodyti jam rūpestį. lai, anot jo, 
ir yra didžiausia vertybė, kuri duota žmogui. 
Žinoma, kyla klausimas, ar šiuolaikinė Lietu­
vos jaunuomenė yra pasirengusi dialogui su Le­
vino įvardytu Kitu, kuris visada yra unikalus ir 
nenuspėjamas (Levinas, 1994). Ar reikia dialo­
go, pagrįsto ne racionalumu, o pagarba ir atsa­
komybe, kai visuomenei tiūksta kritiškumo, ana­
litinių gebėjimų? Gal toks dialoginis moralinių 
problemų sprendimas yra per ankstyvas vis dar 
neapsisprendžiančiai visuomenei ir ypač jauni­
mui? 
Toks fcnomenologinis dialogas, jei ir nesiū­
lo visiems suprantamų argumentų ieškos, tai bent 
jau sulaiko nuo dogmatizmo. Žinoma, šalia at­
sakomybės, rūpesčio, besąlygiško atsigręžimo tu­
rėtų būti puoselėjami ir kiti dalykai, kurie yra 
vertingi ugdant ir kuriuos taip pat šalia fenome­
nologinio dialogo siūlo Vakarų Europos ir Ka-
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nados teoretikai. Tai interpretacija ir kritiJkumas 
(M. Milot, 2004; R. Jackson, 2004). 
Interpretacija iš dalies būdinga 1994 metų 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų etikos pro­
gramai, o kritiškumas - 2007 metų programai. 
Tačiau nepabrėžus jų reikšmės, neparodžius pla­
tesnei švietėjų ir ypač mokytojų visuomenei, kaip 
naudoti šiuos ugdymo instrumentus ir jų moky­
ti, interptretacija ir kritiškumas nebuvo deramai 
išplėtoti. 
Bendrųjų dorinio ugdymo (etikos) 
program11 analizė ir jų atnaujinimo 
projektas 
Dorinio ugdymo tikslas pagrindinėje mokyklo­
je - asmens dorinės kultūros pagrindai, įkūni­
jantys humanizmo ir demokratijos vertybes bei 
principus ir atliepiantys kintančias asmens ir vi­
suomenės gyvenimo reikmes bei iššūkius (Lie­
tuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios 
programos ir standartai, 2003). 
Dorinio ugdymo mokymo pagal 2003 metų 
bendrąsias pagrindinės mokyklos programas yra 
keturios teminės grupės, pagal kurias sudaryta 
turinio struktūra: 
Pirmoji struktūros dalis Aš-Aš, skirta as­
mens savistabai, suvokimui, pažinimui, savikū­
rai, įsiprasminimui, antroji struktūros dalisAš­
Tu - santykiui su tam tikrais subjektais. Šis san­
tykis pagrįstas ypatingu dėmesingumu Kitam, 
kitaip jaučiančiam ir mąstančiam, susitarimo 
ir supratimo bei empatijos ieškai. Trečioji-Aš­
Mes - skirta santykiui su artimiausiais žmonė­
mis, įvairiomis žmonių grupėmis, bendruome­
nėmis, visuomene. Ketvirtoji -Aš-Jai parodo 
santykį su pasauliu, gyvąja ir negyvąja gamta, 
kasdieniais daiktais ir reiškiniais, senąja ir nau­
jąja kultūra. 
Programoje išskirti ir ugdomi gebėjimai, jų 
formuluotės yra gana sudėtingos, bet metodolo-
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giškai pagrįstos. Kiekvienas ugdomasis gebėji­
mas atitinka kurios nors moralės filosofijos 
orientyrus: egzistencinės, aprašomosios, norma­
tyvinės, analitinės ar pragmatiškos. Taigi gebėji­
mų pagrindimo eklektiškumas akivaizdus. 
1. Kasdienio patyrimo gebėjimai - rodo moks­
leivio gebėjimą autentiškai būti ir kurti besikei­
čiančiame pasaulyje (ugdomi asmeniniai gebė­
jimai). 
2. Deskriptyviis (aprafomieji) gebėjimai - ro­
do moksleivio gebėjimą aprašyti arba nupasa­
koti įvairius asmeninius ir socialinius· reiški­
nius, kultūrines, istorines, religines vertybes 
(ugdomi komunikaciniai ir iš dalies socialiniai 
gebėjimai). 
3. Nmmatyviniai gebėjimai - rodo mokslei­
vių suvokiamas ir turimas asmenines ir visuo­
menines vertybes, nomrns, principus (ugdomi 
asmeniniai ir kritinio mąstymo gebėjimai). 
4.Analitiniai gebėjimai - rodo moksleivių ge­
bėjimą pažinti apmąstant vertybes ir įvairius reiš­
kinius moralės požiūriu, t. y. analizuoti, sinte­
tinti, argumentuoti, pagrįsti (ugdomi kritinio ir 
kūrybinio mąstymo gebėjimai). 
5. Problemų sprendimo gebėjimai - rodo 
moksleivių gebėjimą analizuoti moralės proble­
mas ir priimti sprendimus (ugdomi kritinio mąs­
tymo, problemų sprendimo, asmeniniai ir so­
cialiniai bei veiklos gebėjimai). 
Minėtų ugdomų gebėjimų realizavimas tu­
rėtų priklausyti nuo to, kaip mokytojai bus pa­
rengti, ką jie pabrėš. Tokia programa suteikia 
didelę atsakomybę mokytojui, jo pasirinkimai 
nulems mokinio ugdymą. Galima ginčytis, ar 
programų rengėjams, tarp kurių buvo ir šio 
straipsnio autorė, vertėjo suteikti tiek daug lais­
vės mokytojams, užuot nukreipus juos aiškiu ke­
liu? Matyt, toks sprendimas pasirinktas siekiant 
atspindėti tą pasiūlą, kuri atėjo su švietimo nau­
jovėmis iš kitų šalių ir galimybe ją išbandyti. T ie­
sa, programos struktūroje daugiausia dėmesio 
skiriama dialogui, nes visos struktūros dalys for­
muluojamos per santykį, taigi metodologijoje 
ima dominuoti dialogo filosofija. 
2003 metais parengtos ir dabar esamos dori­
nio ugdymo programos naujumą galima išskleisti 
tokiais aspektais: 
• Socialinis aspektas - asmens tapatumo ir Aš 
stiprinimas ne atsiribojant nuo kitų, o atsi­
gręžiant į Kitą. 
• Kūrybinis aspektas - moralinių vertybių at­
radimas, o ne išmokimas. 
• Kritiškumo aspektas- turėti savo nuomonę 
ir išsakyti argumentus. 
• Problemų sprendimo aspektas - daryti mo­
ralius sprendimus, įveikti sunkumus. 
• Veiklos aspektas - projektai, globa, labda­
ringos akcijos, kita veikla. 
2002 metų profilinės mokyklos programa 
šiek tiek skiriasi, nes yra skirta mokyti filosofi­
nės etikos, sudarant sąlygas dėstyti etiką dar ir 
psichologiniu, ir taikomuoju aspektais. Tačiau 
galima įžvelgti, kad ir tai programai yra būdingi 
dialogo filosofijos ypatumai (Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklos bendrosios programos ir 
standartai, 2002). 
Pastaruoju metu pradėta atnaujinti dorinio 
ugdymo programas, kaip ir visas kitas. Jau pa­
rengtas naujas projektas. Jo ypatumas yra tas, kad 
čia atsiranda dar daugiau gana eklektiškos me­
todologijos integruojamųjlĮ elementų, siekiant 
atliepti šiuolaikinės visuomenės iššūkius. Ban­
doma sujungti ir ekonomikos mokymo progra­
mą, ir infomJacinių technologijų programą, dar­
nios plėtros programą, tautinio ir pilietinio ug­
dymo programą. Neabejotinai viskas yra svarbu 
ir juo labiau kad šios programos atliepia šiuolai­
kines ES numatytas strategijas. Gali kelti neri­
mą pernelyg didelė mokymo turinio įvairovė ir 
sudėtingumas ją aprėpti neprarandant kokybės. 
1oks pavojus gali sumažėti, laikantis prielaidų, 
kad dominuojančia metodologija liks dialogas, 
kviečiantis ne susipriešinti su Kitu, o ieškoti ben­
drumq ar tiesiog priimti jį kaip fenomeną. 
Dorinio ugdymo padėtis: 
pranašumai ir kritika 
Nepaisant gana atidžiai rengiamq ir atnaujina­
mtĮ programų, vis dėlto akivaizdu, kad jos negali 
laiduoti tinkamo moksleivių rengimo, jų doros. 
Žinoma, programa - tai tik vienas ugdymo kom­
ponentas, o profesoriaus R. Plcčkaičio žodžiais 
tariant - tik partitūra, kuriai reikia gero atlikėjo 
- tai yra gero mokytojo. Vadinasi, viena iš esmi­
nių problemų yra mokytojų rengima, kuri iki 
šiol yra diskutuojamas, o mokytojai rengiami 
taip, kaip ir prieš daugelį metlĮ. 
Kitas dalykas - visa infrastruktūra, kuri pa­
dėtų diegti naujas ir atnaujinamas programas. 
Kaip pozityvų veiksnį galima pažymėti vadovė­
lių rengimą ir leidybą. Atkūms N epriklausomy­
bę daugiausiai buvo leidžiama verstinių pritai­
kytų etikos vadovėlių, o dabar jau visoms kla­
sėms yra parengti Lietuvos kompetentingų au­
torių vadovėliai, kurie atitinka bendrąsias pro­
gramas. Thip pat rengiamos įvairios metodinės 
priemonės, knygos mokytojams, pratybų sąsiu­
viniai. 
Bet yra ir nepalankių dalykų. Mokyklos vis 
dar dažnai neįperka mokomųjlĮ priemonių, mo­
kytojai siūlo moksleiviams dirbti su tais vadovė­
liais, kurie yra mokyklų bibliotekose. 
Švietimo įstatymai netobuli arba jtĮ nesilai­
koma, todėl etikų darbą dirba kitų dalyklĮ spe­
cialistai. O mokyklų administracija neteikia rei­
kiamo dėmesio etikos mokymui. Šis dalykas ati­
duodamas dėstyti bet kurio dalyko mokytojui, 
jei tik jam trūksta valandų. Mokytojų darbą sun­
kina tai, kad dalykas nevertinamas pažymiais, 
taigi, atrodo, nėra toks svarbus kaip kiti dalykai. 
Nėra jo egzamino. Jei etikos dalykas būtų trak­
tuojamas taip pat kaip ir kiti dalykai, galėtų su-
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laukti didesnio administracijos ir pačių moki­
nių dėmesio. Taigi būtų rimčiau perimamas jo 
turinys, o pagal Sokratą, J. Piaget, L. Kohlbergą, 
išgarsinusius pažinimą, racionalų, sąmoningą ap­
sisprendimą ir išmokimą, sykiu atsirastų ir dau­
giau pagrindo moralumui reikšti. 
Iš dalies kliuvinys yra ir tai, kad neliko dori­
nio ugdymo ekspertų grupės, kuri prie Švietimo 
ir mokslo ministerijos dirbo daug metų. Dabar 
dorinis ugdymas yra integruotas į socialinį ug­
dymą, o atsakomybė už jį perkelta socialinio ug­
dymo ekspertų grupei. 
Vadinasi, padėtis dabar nėra labai palanki 
įgyvendinti dorinio ugdymo programas. Atro­
dytų, kad jos veikia atskirai nuo ugdymo proce­
so, o šis atskirai nuo besikeičiančios moksleivių 
sąmonės ir vertybių. 
Išvados 
Spartūs socialiniai Lietuvos raidos tempai, esant 
didelei senųjų tradicijų, krikščionybės ir sovie­
tinio paveldo įtakai, nulėmė, kad Lietuvos vi­
suomenė yra nekritiška, orientuojasi į pačias įvai­
riausias vertybes, kurios siūlomos kittĮ, ilgą ke­
lią nuėjusilĮ demokratinių valstybių. Atitinka­
mai formuojasi Lietuvos jaunuomenė, kuri dar 
sparčiau nekritiškai perima atsivėrusio pasau­
lio vertybes, nedaug tegalvodama, kas buvo ver­
tinga tautai šimtmečius. 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ben­
drosios etikos programos daugiausia bando 
spręsti jaunimo moralės problemas. Parengtų ir 
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METIIODOLOGY OF MORAL EDUCATION IN LITHUANIAN GENERAL SCIIOOLS 
Lilija Duoblienė 
Summary 
An article deals with the prohlem of moral education 
in Lithuania, specially in General Sehools. The analy­
sis of different Curricula of moral education in last 
fifteen years is done and explicated, stressing change 
of methodology, which is basic and essential for cur­
ricula understanding and prognoses of thc perspectives 
in moral education. 
Lithuanian Curricula's for Gencral Schools metho­
dology is comparcd with methodologies those are re­
cently suggested in other European countries. The 
broader Lithuanian social changes context is analyzing 
also: social development fcatures, changing of stu­
dents thinking and moral values, teachers training, 
dominant textbooks, Lithuanian educational low to­
ward marai edueation. 
The main point of this artick as the result of 
investigation of curricula is eclectic methodology of 
reccnt curricula, which is not negative fcature in this 
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situation. Eclectical stylc of methodology is consequ­
ence of educational innovations, efforts of educatio­
nalists, trying to gather advantages of all types of 
minding and teaching with a task to fill up educational 
gaps; those appeared in soviet time and have their 
continuity till now. The direction of this eclcctical 
methodology is orientcd on dialog, which is very im­
portant for social lifc, social communication and va­
lucs. This invention is treatcd as a modern construct 
of Lithuanian moral education curricula, which eorrcs­
pond with European contemporary trends in moral 
education. The problcm of disadvantagcs in moral 
field and eclucation in Lithuania is evaluatcd as a result 
of other obstacles for effective embodying of Curricu­
la in Lithuanian educational lifc and is rising as a 
question for farther investigations. 
Key words: moral edueation, ethics, Curricula of 
General School, methodology, philosophy of dialog. 
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